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1 En mai 1988, s’est déroulée une fouille de sauvetage place Charles-Valentin, à Gravelines,
à l’occasion de la construction d’un hôtel. Sur plan, une occupation était attestée depuis
au moins le XVIe s.,  sachant que depuis le début du XIXe s.  cet emplacement avait été
préservé sur la cour d’un relais de poste. Cette intervention rapide n’a pas permis d’avoir
une vue d’ensemble du site. 
2 Cependant, on a pu mettre au jour une occupation de la zone depuis au moins le XIIIe s. et,
en particulier pour les parties les plus anciennes, une série de tranchées de fondation et
de murs qui semblent indiquer ici la présence d’un bâtiment de grande ampleur sans qu’il
soit possible d’en préciser la destination. La zone est habitée en continu jusqu’au XIXe s.
avant d’être définitivement nivelée. 
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